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La  Dra.  Matilde  Espinosa  Sánchez  cumplirá  este  mayo,  28  años  de  trabajar  en  la  UNAM. 





Cursó  la maestría  en Ciencias de  la Computación  y  se  graduó  con  la  tesis  “Implantación de un 
método computarizado para el análisis biomecánico de los ejercicios físicos.” 














Estudios  de  la  cinemática  (desplazamiento  lineal  y  angular,  velocidades  y  aceleraciones) 
bidimensional  y  tridimensional,  del  movimiento  del  cuerpo  humano  en  la  actividad  física  y  el 
deporte.  








Ha  participado  activamente  en  difusión  de  la  cultura  siendo  autora  de  alrededor  de  25 
publicaciones y ha participado presentando trabajos de  investigación en foros organizados por  la 
International  Society  of  Biomechanics  in  Sports  y  la  Asociación  Mexicana  de  Antropología 
Biológica, entre otros. 
 
De igual forma, ha dirigido y asesorado varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 
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